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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penggunaan media 
boneka jari terhadap kejujuran anak. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan jenis penelitian Quasi Experimental Design dengan design 
Nonequivalent Control Group Design. Populasi dan sampel penelitian ini 
sejumlah 26 anak kelompok B usia 5-6 tahun di TK Kemala Bhayangkari 55 
Surakarta dan TK Islam Bakti IX Surakarta.teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah sampel jenuh. Validitas instrumen menggunakna validitas 
konstrak. Data dikumpukan dengan observasi untuk mengukur kejujuran anak. 
Analisis data menggunakan t-test dengan SPSS 20 for windows.  
Hasil analisis data pada uji independent sample t-test menunjukkan rata-
rata pretest pada kelompok eksperimen 21,69 dan rata-rata posttest kelompok 
eksperimen 25,00 sedangkan nilai rata-rata kelompok kontrol dari 21,15 pada saat 
pretest meningkat menjadi 23,15 pada saat posttest. Analisis data menunjukkan 
bahwa nilai signifikansi 0,002 dimana dasar pengambilan keputusan jika nilai 
signifikansi ρ > 0,05. Hasil analisis data menunjukkan terdapat efektivitas 
penggunaan media boneka jari terhadap kejujuran anak. 
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ABSTRACT 
 
Anisa Rizki Zamrani, K8114006. THE EFFECTIVENESS OF USE FINGER 
PUPPET MEDIA AGAINST CHILDRENS’S HONESTY. Skripsi, Surakarta: 
Teaching and Education Faculty of Sebelas Maret University, Desember 2018. 
The purpose of this study was to determine the effectiveness of the used 
finger puppets on children's honesty. The aimed of this research is quantitative 
research. The type of the study is Quasi Experimental Design with Nonequivalent 
Control Group Design. The population and sample of this study were 26 of B 
group children aged 5-6 years at TK Kemala Bhayangkari 55 Surakarta and TK 
Bakti IX Surakarta. The used sampling technique was saturated sampling. The 
validity of the instrument used the construct validity. The data was collected 
through observation to measure children's honesty. The data analysis used t-test 
with SPSS 20 for Windows. 
The results of data analysis on the independent sample t-test showed that 
average pretest in the experimental group is 21,69 and the posttest average of the 
experimental group is 25,00 while the average of the control group is from 21,15 
at the pretest increased to 23,15 as posttest. The data analysis showed that the 
significance value is 0,002, while the basis for making decision if the significance 
value is ρ> 0.05. The results of the data analysis indicated that there is an 
effectiveness in the used of finger puppet media on children's honesty. 
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